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Introducción comic 10
   Tebeos, comic, historietas… Cuantos nombres para designar un len-
guaje, ¿moderno? o tan antiguo como la Humanidad. La palabra es mod-
erna o actual, pero la idea es de siempre. Lo que sí es cierto es que se ha 
buscado un espacio siempre para representar. Los seres humanos como 
individuos representan para la colectividad sus inquietudes, sus ingenui-
dades. Y cada tiempo ha buscado su manera de llegar al público de una 
manera masiva. Retomando ideas del pasado, buscando una identidad 
cada vez más general y más global. Por eso es posible dar un viaje por 
algunas pinturas murales del Medievo español y comprobar que la estruc-
tura de viñetas con textos ya están ahí, realizadas por hombres y mujeres 
anónimos.
     Las maravillosas imágenes de los artistas japoneses con sus líneas pre-
cisas, sus colores planos rotundos y con esas imágines de narrativas in-
mensas y universales que todos podemos traducir a nuestras particulares 
culturas,  han sumado también para darle mayor globalidad a la cultura 
del Tebeo, del comic.
    Y ahora aquí, en Guinea Ecuatorial, en 2009, nos llega una exposición 
colectiva de toda esta actividad artística a la que nos referimos. Que ya 
por la tecnología disponible es impresa.
     Lo que está claro en esta exposición es que la madurez plástica de los 
artistas es evidente y diversa, cada cual parte de una estética diferente 
pero con unos fines rotundos. Las imágenes con sus textos componen un 
plano muy cinematográfico. Un lenguaje más que aportar a esta cultura 
POP que aún está vigente en el mercado actual. Porque no nos olvidemos 
que el mercado manda. Da carta de naturaleza en occidente a todas las 
manifestaciones artísticas que quieren estar presentes en la cultura ac-
tual.
    En cuanto a los temas, lo mismo: diversos. Parten de concepciones 
muy concretas, locales en algunos casos, para decir cosas universales. Ya 
es un lenguaje maduro, que, por encima de la parte del mundo en que 
nos encontremos, la sola presencia de la imagen nos da una información 
clara. La TV, con su formato cuadrangular, sus primeros planos, sus voces 
en off,  nos hacen comprender mucho mejor este lenguaje tan inscrito en 
la cultura POP, que aunque es del siglo pasado, está aún tan vigente como 
el primer día. Lo que no sale impreso o por la TV no pertenece a la cultura 
globalizadora.
     En esta exposición se pretende ilustrar, iluminar, como se hizo siem-
pre, las ideas de los y las  jóvenes, que ya son maduros para exponer sus 
visiones del presente.
Carlos Contreras Cervantes
Director del CCEM

Injuve 10. Presentación
     En el año 1987 el mundo del cómic entró a formar parte de las activi-
dades expositivas del Injuve con una muestra, Museo Vivo, que trazó un 
balance del estado de la cuestión a través de algunas de las figuras más 
señeras de la generación que en aquel instante se mostraba como una pu-
jante alternativa a los usos y costumbres con que el tebeo español venía 
desenvolviéndose. Un año después, Papel de Mujeres abordó la reflexión 
sobre la notable labor que las creadoras, casi siempre a contracorriente, 
habían desempeñado en este medio desde la Segunda República hasta 
ese momento. Y a aquella iniciativa siguió otra, de no menor repercusión, 
como fueron las sucesivas ediciones de Nuevas Viñetas (1990, 1991y 
1992), que sirvieron para establecer un diálogo entre jóvenes autores 
españoles y extranjeros (suizos, franceses, italianos, británicos…).
Pero la gran apuesta del Instituto por esta vertiente creativa comenzó 
en 1998 con la creación de un Certamen de Cómic, que posteriormente 
se abriría también al campo de la ilustración, y que habría de servir para 
pulsar anualmente hacia donde apuntaban las inquietudes de los histo-
rietistas emergentes, sin necesidad de tener las demandas del mercado 
como referente, y también para normalizar la presencia de esta disciplina 
junto a aquellas otras artes a las que el Injuve venía dedicando sus esfu-
erzos promocionales.
      A lo largo de estos diez años, como se puede constatar en la presente 
exhibición, un sinfín de estéticas y de narrativas han ido desfilando por 
las sucesivas muestras, con la salvedad del 2004, en que no hubo con-
vocatoria, en ocasiones difundiendo creaciones que parecían condenadas 
a no trascender el círculo personal del autor, y que hallaron aquí la com-
prensión de los jurados, y en ocasiones también refrendando otras que 
estaban iniciando su andadura en publicaciones de pequeña difusión.
     Si nos atenemos a la bibliografía con que algunos de los autores cuen-
tan hoy en día, a los premios que varios alcanzaron con posterioridad, al 
reconocimiento que aquí tuvieron, o a su presencia hoy habitual en al-
gunos importantes medios de comunicación, habría que deducir que la 
apuesta del Injuve ha cumplido con creces su misión de impulsar a los 
nuevos valores de este arte único y de servir anualmente como un ca-
tálogo gracias al cual muchos editores y directores de arte entraron en 
contacto con todo un universo de opciones inéditas.
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